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EL CUQUILLO, PULGON DE L k VID 
UQ viticultor escribe á la Revista Agrí-
cola, de PamploD;», que el cuquillo está 
causando daños de consideración en una 
•rica coinaroa de Navarra. Toda la parte 
deSao^üesH, Sadayespecialmente Aibar, 
estí» invadida por el insecto. No nos ex-
t raña ; la raza es fecunda, tan numerosa 
su procreación, que en un solo año es 
capaz de invadir extensos viñedos y cau-
sar, con su terrible aparición, un desas-
tre en las cosechas como no se acuda 
pronto y efioftzmente al remedio, siem-
pre costoso, y que exig'e una actividad 
y una constancia decididas, no siendo 
fácil la extirpación de tan perjudicial 
huésped, sino después de varios años de 
una persecución tenjíz; porque aunque 
aparentemente se haya hecho desapare-
cer la raza, siempre quedan gé rmenes 
que la hacen reaparecer, cuyos g é r m e -
nes es preciso destruir; y esto es lo cos-
toso y lo que exige grande cuidado por 
parte del viticultor. 
En Navarra y otras provincias dáse el 
nombre de cuquillo á un pequeño insec-
to de un color verde brillante que ataca 
á las vides; l lámase Áltica olivácsa ampe-
Vtfaga. 
Este pequeño insecto hace su aparición 
cu Abr i l , por lo g-eneral, y se ha estudia-
do mucho la manera de darle muerte y 
librar al viñedo de esta plaga. 
Como antes hemos dicho, para des-
truir este insecto, es necesario empren-
der una campaña en toda regla y librar 
contra tan cruel enemigo una continua-
da batalla que de una manara pertinaz 
siga sin descaT3So hasta obtenerse el 
tr iunfo. 
Para cazar el cuquillo hay que servirse 
de una especie de embudo de hoja de 
lata muy abierto, escotado á la manera 
de una navaja de afeitar, con un caño en 
el fondo (lo mismo que el embudo), á 
cuyo caño se sujeta un saco. 
Se ajusta al tronco de la cepa la esco-
tadura del embudo, y sacudiendo los 
•sarmientos, caen, los insectos en él, y co-
rriéndose en la pendiente, van á parar al 
saco. 
En seguida de haber cogido una bue-
na porción de cuquillos, debe dárseles 
fuego, cuidaado bien que se quemen 
todos. 
Para coger el cuquillo se debe madru-
gar mucho v aprovechar el fresco de la 
m a ñ a n a , porque, de otro modo, no pue-
de hacerse la operación por la circuns 
tancia de que el insecto, en cuanto el sol 
calienta un poco, salta mucho, y no se 
consigue el resultado apetecido durante 
el dia, siuo muy de mañana . 
En los v i ñ e d o donde se haya presen-
tado el cuquillo deben hacerse algunas 
observaciones: hay que recoger con su-
mo cuidado todas las hojas arruga ¡as ó 
deformudas que haya en la v iña , por-
que en estas arrugas ó deformidades 
suelen existir las larvas ó gusanitos de 
verano de este insecto; recogidas las ho-
jas, se queman inmediatamente, teniendo 
cuidado que no sea ninguna crrastrada 
por el viento ni abandonada, porque ella 
solo feastaria á infestar otro campo ó á 
reproducir su raza en el en que quedase. 
, Bien se ve que el alimento mfts predi-
lecto del cuquillo es la parenquina de la 
hoja de la vid, que la dejan hecha un 
encaje. 
Recomiéndase también para librar el 
viñedo, en parte, de la pl«ga que nos 
ocupa, espolvorear el sarmiento, las ho-
jas y el fruto con cenizas fuer es de sar-
miento, de olivo, de romero, etc., y aun 
las cenizas mis flojas hacen también su 
papel; pero esta operación del espolvoreo 
tiene que repetirse varias veces en cada 
cosecha. 
Esta es la mejor manera de perseguir 
el Alíica, que h>ista hoy se ha encontra-
do, fuera de los mil específicos que se 
anuncian, y de los cuales es preciso te-
ner conocimiento por experiencia para 
recomendarlos. 
Ancho campo hay para ensayar los es-
pecifi ios, y lo haremos con mucho gus-
to. Invitamos á los autores é inventores 
de ellos á que cuenten con nosotros para 
cualquier ensayo experimental que de-
seen hacer, certit'.caudo después sus re-
sultados como hemos hecho en distintas 
ocasiones con profesores é industriales 
que á este centro han acudido. 
Hemos dado á conocer los medios más 
adecuados para perseguir al insecto du-
raur.e el verano, pero esto no basta, se 
necesita perseguirlo todo el año , sise ha 
de conseguir que desaparezca. 
El Al l icaó cuquillo, anida en los ex-
tremos de las viñas, principalmen e si 
h>'y ribazos, matorrales, yerba, hojaras-
ca, juntos, etc., etc. Estos extremos de 
ben quemarse en invierno, y si no hu-
biese suficiente combustible con lo natu-
ral para hacer bastante fuego, debe 
agregárse le p^ja, yerba seca, matas ú 
otras sustancias que puedan fomentar el 
incendio con intensidad. 
Suele también anidar en árboles pró-
ximos á las viñas, y si los hay debe dár -
seles durante el invierno, una ó dos lo-
ciones de agua de cal ó de apua y pe-
tróleo, ó de agua f nolada ó de otra cual-
quiera agua insecticida. 
Anidan también en los troncos de las 
cepas: la operación que es iadispensable 
practicar en la cepa cuando el cuquillo 
domina, siempre es ventajosa: aunque 
no se encontrase otro motivo de reco 
mendarla, diremos que es una de las 
labores más curiosas que en la viña se 
ejecutan y la curiosidad, si en todas 
partes es recomendable, lo es en sutno 
grado en la viña y en la bodega. Nos 
referimos al descortezado. 
A l tiempo de hacerja poda, se limpia 
el tronco de la cepa por medio de una 
dura arpillera, de una escobilla dura, con 
la mano ó con unos guantes de malla, 
llamados guantes de descortezar, que se 
haceu con este objeto. Bien limpio el 
ronco y desprovisto de toda la corteza 
seca (que además de robarle á la cepa 
parrede savia, no sirve para otra cosa que 
pura criar^po-queria), si el cuquillo ó 
cualquiera «.-tro insecto ha depositado los 
huevos de invierno entre esta seca cor e-
za y la viva de la cepa, se dejan esos 
gérmenes expuestos á la intemperie y 
generalmente sucumben por influencia 
de la fria temot-ri".tura. 
Es'e último acto, el de descortezar ó 
limpiar la cepa, lo recomendamos calu-
rosHtnente por haber experimentado que 
sus efectos son muy eficaces] para hacer 
que desaparezca el cuquillo de los viñe-
dos. Tenemos experieucia del ouen re-
sultado obtenido con el descortezado en 
viñedos de nuestra provincia atacados 
antes del cuquillo. 
No creau los viticultores que exagera-
mos nada en lo que llevamos dicho: se 
tiene que hacer frente al mal y se deben 
emplear todus los medios de que se dis-
pone. Hoy que el viñedo invadido es mu-
cho, desearíamos que los propietarios se 
unaá y de común acuerdo empiecen los 
trabajos mañana mismo; pero no espera-
mos tanta ventura, tenemos la desgracia 
de vivir en un pais donde no piensan dos 
de un mismo modo; y no porque piensen 
de modo dis'into, no; sino porque parece 
mal pensar y estar de acuerdo con lo que 
piensa e' vecino de nuestro pueblo ó del 
pueblo inmediato al nuestro. 
Pubre pais y pobre agricultura. 
No es este el único cuquillo que nos 
aqueja. 
ORÍGSN DE Lá.S BOTELLAS 
Estas soa contemporáneas de la v id , 
pues aparecieron el dia en que el hom-
bre esprimió la prime.ía uva. Los libros 
del Antiguo Testamento son una prueba 
de ello, al hablar de los destinados á las 
libaciones del vino. Dichos vasos eran 
construidos de cuernos de animales, de 
tierra cocida y también de piedras pre-
ciosas. 
El calor aun no habla á la sazón tras-
formado en vidrio las arenas de las ori-
llas de nuestros mares. 
Petronio cuenta que en su tiempo se 
colocaba el vino dentro de ánforas de 
vidrio, cuya garganta ó cuello estaba 
perfectamente cerrada con yeso. Aque-
llas ánforas distaban mucho de tener la 
graciosa figura de nuestras botellas; la 
mayor parte, á pesar de las muchas asas 
de que iban provistas, no podían mane-
jarse con una sola mano; llevaban aque-
llas eu su costado una etiqueta que indi-
caba la calidad, la edad y el nombre del 
cónsul bajo cuya era de dominación ha-
bla sido embotellado. No cuenta la histo-
ria si dichas tarjetas eran siempre ver-
daderas. 
Se permite dudar de su veracidad. 
La botella de Horacio Ampulla no te-
nia mango; tenia estrecho el cuello y el 
vientre hinchado como una vejiga; no 
siendo aquella todavía el ideal, no inspi-
ró pasiones groseras, sino que o b t ú v o l a 
alabanza de Virg i l io ó de Cat m. 
H'icia la mirad del siglo v n sufrieron 
las botellas nueva trasformacion, co-
meoz »ndo á traslucirse la forma de las 
actuales. En las actas de Santa Glessi-
na, en los capítulos de los reyes france-
ses, se habla de vasos para conservar y 
servir los vinos; cuyos objetos ten ían 
prolongado el cuello . y aplastado e l 
vientre ó cuerpo. 
En el siglo xv , durante el reinado de 
Luis X I , empezaron á tomar las botellas 
la forma elegante y cómoda que ha l l e -
gado á nuestros uias, 
MERCADOS 0E CEREALES 
Por las mi-mas caucas que indicába-
mos en la revista anterior cominúa la 
desanimación en los mercados y los pre-
cios sostenidos según ya hornos dicho. 
Conúuúa la recolección en toda la pe-
nínsula y como desgracladamenteel tem-
poral borrascoso no ha desaparecido, las 
operaciones consiguientes adelantan po-
co y no es posible todavía saber el r e -
sultado de la cosecha. 
Casi el mismo aspecto presentan los 
mercados extranjeros; en general los 
precios están flojos, fluctuando en Fran-
cia el tr i i jo entr^ 21,25 y 23,25 francos, 
en Bélgica de 19 á 21, en H danda de 17 
A 11), en Alemania á 20 50, en Austria-
Hungr ia de 18 á 21,50, en In^lnterra de 
18 á 21, ea R u^ia de 15,50 á 17 50, y por 
últ imo en los Estados Unidos de 16 á 18. 
En cuanto á la importancia de la pró-
xima cosecha en el extranjero, las no t i -
cias que se reciben de la mayoría de las 
naciones no son nada malas, seña lándo-
se hasta ahora como excepciones los Es-
tados-Unidos, y s e g ú n noticias t e l eg rá -
ficas la Rusia Meridional, puntos ambos 
donde se cree fundadamente, sobre to-
do en el último, que va muy escasa 
la cosecha; de confirmarse et>to, los pre-
cios han de estar firmes, por lo menos, 
pues todos sabemos que entre los puntos 
productores y exportadores para todo el 
mundo los de mas importancia son los 
dos referidos, pero estas son noticias tan 
trascendentales, qne necesitan confirma-
ción, para no exponerse á sufrir a l g ú n 
desengaño; esto por lo que se refiere á 
Rusia, pues las de los Estados Unidos son 
ya mas segums; como prueba de lo que 
suele sucede' con esta clase de noticias 
citaremos un hecho reciente: se dijo que 
d' H u n g r í a la cosecha seria muy media-
na y según los periódicos de aquel país 
resulta que será tan abundante que solo 
por la espeninza ha hecho bnjar los pre-
cios. 
A continuación van los precios de los 
mercados más principales de la Pen ín -
sula que no hemos querido dejar de p u -
blicar, aun cuando las variaciones son 
nulas; pur otro lado la epidemia se ex-
tiende demasiado, y la gente se acobarda, 
sucediendo que hasta nuestros celosos 
corresponsaU-s, de los puntos infestados, 
unos por enfermedad y otros por el esta-
do de ánimo consiguiente no escriben, 
por más que como ya nemos dicho, las 
transacciones están paralizadas eniesos 
puntos. 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jcré¡: t r igo, de 40 ¿ 46 rs. 
fanega; cebada, de 22 k 23, habas, de 
35 á 36; garbanzos, de 60 & 130. 
CÓRDOBA.: trigos, de 40 á 44 rs. fanega; 
cebada, de 22 á 2 3 ; maíz, de 38 á 40; ha-
ba , de 31 a 33; garbanzos, deGO á 140. 
HUELVA..— Condado de Niebla: t r igo, 
de 34 a 40 rs faneca; cebada y avena, 
se ofrece de 18 á 19; y de 14 á 15 respec-
tivamente y no ceden los tenedores. 
MÁLAGA: t r igo, de 42 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 22 a 23: maíz, de 44 á 46: ye-
ros, de 28 á 30; habas tarragonas, de 34 
á 36; mazaganhs, de 35 * 37; otras, de 
40 a 42; alubias, de 15 á 16; garban-
zos superiores, á 100; buenos, de 80 a 90; 
regulares, de 65 á 70; harinas de prime-
ra, de 18 á 19 rs. arroba; de segunda, de 
16 á l 7 , 
SEVILLA.: trigos fuertes, de 42 á 47 rs. 
fíinega; ex t remeños , de 43 á 49; blanqui-
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líos nuevos, de 42 h 44; tremeses, de 40 á 
42: cehada. (!•• 23 á 2 4 . m«íz, de 35 á 36; 
habas, 30 A 31. y de 36 « 38; garban-
zos de 60 a 70, y de 70 a 140. 
ARAGON 
HUFSCA.: trioro. de 16 70 k 18,20 pos*-
tfts bcu'O ifro: reha-la, íle 11.40 h 1180; 
a v r n a , de 8.10 á 8,50; alubins, fte 3S,50 H 
42; linrina de primera, a :Í2,50 pesetas 
los 100 k-os; d^ s^irunda, a 29.50; de 
terc^rn, n 21 .—Barbastro: 'fiero, de 14 á 
17 pesetas f«i>Hg-a delí2 48 UTOS; cebada 
nueva, de 17 19, añeja, de 20 á 22 
cabiz 
ZAUAGÜZA.: TÍ^Ocatalán, de 17.70á 18 20 
pe.si-t«.s el heetótitro; hembrilla, de 16,60 
á 17.80; hn^rta, de 16 12 á 16 60; morca 
cho, a i4; centeno, de 11,14 á 11,75; 
cebada, de 10 á 10,25; h H r i n a s de p r i -
mera, de 30 « 33 pesetas los 100 kilos; 
de seguoda, de 28 á 29; de tercera, de 16 
á 17. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIÜDAU-RKAL: candeal, de 45 á 48 rs. 
faony-n; c^l)«(ia, de 20 h 22; trurbanzos, 
de 7U a 120; linrinade primera, a 19,50 
realas am ba: de se^m l H . k 18.50; <i9 
tercem, á 15,50 —Alcázar de San Juan-. 
camleal, <» 50; cebada, h 25 —-Aryzmasi 
lia de Alba: catfde«l, k 55; cebada, k 24; 
aliibins, a 2ti.—Socué¿/ar/ios: candeal, k 
43; c e n t e D o , á 24; cebada, á 20.—Val 
depe'in.s: cnn leal, de 50 k 52; C r b a ! H , de 
22 ti 24 —Herencia-, candeal, k 50; geja, 
á 46; cejtóídf*, 22. 
MADUID. — .l/^co: candeal de 95 libras, 
á 40 rs fV.Deg-a; cf-ba'la, k 25. 
TOLEDO.— VUla-aTias: camieal, de 45 k 
46 i*, fim^ga; geja, de 40 k 41; cebada, 
de 20 a 21. 
CASTILLA LA YIEJA 
AVIIA: tri-ro, de 34 á 37 rá. faneg-a 
centeuo, á 24; cebada, a 22; alubias, k 
104; í¿arbanzos, de 70 k 140: harinas de 
primera, á 14,50 reales arroba; de seg-nn-
da, a 13,5(1; de tercera, á 10,50 —Aréoalo: 
trig1!», de 37 k 38; centeno, a 25; cebada, 
4^4.50; avena, a 16; alg-airobas, k 24.— 
Flores de Ávila: t r i^o , A 33; centeno, á 
22; (vbrtúa. k 21; algarrobas, k 21. 
BúuGi-s: trig-o, de 34 k 36.50 rs. fane-
gh; e.Mi'Hiio, a>26; cebada, k 2 i ; ave-
na, k 19; barinas de primera, á 13,50 
reales arr -ba; de seg-nnda, a 12; de ter.re-
ra, a 11 — >/¿m/ií^: t r igo, de 37 á 39; 
ceott-no. a 30; cebada, á 27; avena, A 20; 
a1yarrob«s, a 32; g-arh^nzo^, de 100 a 
180 — L e n m : tritro, de 32 a 35; centeno, 
á 23; .-pb.i.la, 23; avena, k \6.—Sania 
María del Campo: t r igo, de 34 á 35 rs. 
faneca; rfniipMO, de 2{ k 22; cebada, de 
22 A 23. — L a Orra: t r igo, de 36 a 37, 
oen'eno. % 24; ••- bad», 4 24. 
LOGROÑO —UniTmeía: tri j-o, de 37 á40 
realas ú iu-} / - : e,eba<iH, de 20 a 22. 
PALI-NCIA: t r igo, de 35 a 38 reales fa-
&ega; ce^tenoj a 24; cebada, k 22.50; 
avena, k 15; barina de primera, á 13,25 
reales an()ba;d^ segunda, a 12 50; cié ter-
cera, á 1 2 d e l Re//: trigo, k 37; 
ceo'eno, k 2b; cebnda, a 23; avena, a 
16; a lg«rn .bhs , á 28; harina de primera, 
á 14; '<e ^eü-nnda, & 13; y de tercera, a 
12—Gr'jola trigoi de 36.50 k 37,50; cen-
teno, k 22; eebada, á Zi.—Astwdillo: t r i -
go, .te 30 6 36; cen em», á 25; cebaba, á 
20; avena, a 14; alubias, á 140 —F¿Y^ 
da: i r igo, de 35.50 k 36,50; cebada, á 23; 
ave^a, k 15; alubias, k 96; harinas de 
primera, á 14,50; de segunda, k 13,50; de 
tereera, a 12.50. 
SANTANI.EK: harinas, de 15 á 15,25 rs. 
ar rub»; cebada, de 2 8 á 2 9 r s . las 70 l i -
bras; maix. A 31 las 87 libras. 
SIÍGOVIA: t r igo de 34 á 37 rs. faneg-a, 
cenieuo, a 24; cebada k 25; algarrobas, á 
30; garbanzas, ne 90 á 140; harina de pri-
me-a, ^ 14 rs. arroba; de segunda, k 12; 
dé tercera, a lO.—Caéllar: t r igo, de 28 k 
34; cenieuo, k 23; cebada, á 23; avena, 
á 15. 
VALIADOLTD: t r igo, de 36 k 38,25 rs. fa-
nega; oeutepó, ÉI 23; cebada, á 22,50; 
aveua, a 16; garbanzos, de 90 á 150; hari-
nas de primera, k 13.75 rs. arroba; de 
segiimbi, ft 12,50; de tercera, á 11,50.— 
Aledi/ia del Campo: t r igo , de 35 k 38; 
centeno, á 24; eebada, ^ 24; avena, k 14; 
algarrobas,a 2 4 . — t r i g o , de 36 
á 39, centeno, a 24; cebada, á 25; alga-
rrobas, a 2 i . — Tudeia de Duero: t r igo, 
de 35 á 38; centeno, á 24; cebada, á 24; 
avena, b 17 —Rueda: t r igo, á 38; ceba-
da, k 27; algarrobas, á 25; yeros, k 2ó; 
alubias, de 90 k 100; titos, á 32.— Valo-
n a : t r i g " . de 36 6 38; centeno, k 33; ce-
tada, a 22; avena, k 15. 
CATALUÑA 
BARCBLONA: trigos nacionales: candeal 
4e Casulla, de 15,50 k 16 pesetas los 
54,800 kilos; de Aragón, de 11.50 á U ; 
extranjeros: Berdianska, k 14 75 !os 55 
kilos; Rio de 1H Pinta, de 13 A 13 50; ro -
j o Estados Unidos, b 15.25; cebóla , de 
6.25 ^ 6 75 las del .país los 70 l i m s , y de 
5,25 á 6 50 l»s ex'ranjeras; alubias Pi -
net, de 22 á 23: Hambor^ru, de 13 a 19; 
Ibrai 'a. de 14,25 ft 14,50; harinas de Cas 
t i l la: d»1 primera, de 15 50 a 17 pese!as 
los 41.60 k i l o s ; superior, de 18 k 19,50; 
primera Barcal na, de 15 50 á 17: s u n e 
rior, de 18 k 19.50; segundas, de 13 á 15. 
EXTKKM\DÜR V 
BADAJOZ.— Villanneta de la Serena: 
t r igo , de 38 á 44; cebada, de 16 ó 17; 
av-na, á 12; garbanzos, de 70 k 100. 
GÁCE (ES: i ngo . de 43 á 44 rs fanega; 
centeno, de 31 32; cebada, de 24 ó 26 
la nueva, v de 30 á 31 la añeja; garban-
zos, de Í20 k 125. 
L E O N . 
LEÓN: t r igo, de 36 k 38 rs. fanega; 
centeno, k 21; cebada, íi 21; alubias, k 
78; garbanzos, de 100 6 140; linrinas de 
primera, á 14 rs arroba; de segunda, 
a 13; de tercera, á 12.—Aslorpa: ivigo, 
de 30 b 37,50; cenreno, k 26; cebada, k 
24; aiiibins, a 84. 
SALAMANCA: trifi-o, de 34 á 36 rs. fa-
nega; eeiiteno, k 24; cebada, a 26; ave-
na, a 20; aluhias, á 90; ynrnanzos, de 
95 á 145; harinas de primera, á 15 rs. 
arroba; de seirnnd^. á 14; de tercera, á 
13.—Alba de rófiriieú t r igo, de 35 H 37; 
centeno, ft 30; cebaiia, í.29 — Vitiyudino: 
triyro, de 34 k 36; centeno, k 27; cebada, 
«22; algarrobas, á 2%.—Canlalapiedra: 
t r ioo, de 34 h 37 50; centeijo, n 23; ceba-
da, k 22; avena, á 19; hlirarrobas, fi 21. 
ZAMORA: tr igo, d- 34 a 35 rs. fanega; 
centeno, & 26: cebada, h 25; garban-
zos , de 90 á 120; harinas de prinjea, k 
13.50 rs. arroba; de segunda, k 15; de 
tercera, á 11 —Renavenle: t r igo, de 
36 é 38; centeno, k 26; cebada, k 22 — 
Alcañices: trig-o, á 30, clase snperior; 
centeno, á 26; cebada, k 26; garbanzos, 
de 100 k 140. 
MURCIA 
ALBACETE: candeal, de 48 ^ 50 rs. fa-
nega y de 43 a 44; g e j a . de 42 á 44; duro 
rubio, á 47; centeno, de 23 a 24; cebada, 
de 18 á 2') - Cándele: itfgú¡ á 15 rs. bar-
chdia; ceb^d». a 6; avena, a 4,50. 
MURCIA..— FecU: t r igo, de 46 k 51 rs. 
fanega; cebada, de 15 • 18. 
N A V A R R A 
ALLO: t r igo, á l« rs. robo (28,13 litros); 
cebada, k 13. 
VASCONGADAS 
BILBAO: harinas marca Pontón Viena, 
m i m . I , á 19 r^. a r r o h a ; n i im. 2, á 17,50; 
Pouiou n ú m . 1, a '5,50; s-trunda, a 15; 
tercera, k 14; centeno, k 7,87 péselas los 
41,50 kilos; cebada, á 7 los 34 k d ' s; ha-
bas, á 7 37 los 34 k i lo - ; alubias, de 33 á 
35 los 100 k L o s . — I/. 
1 ^ 
Siguen las nubes de piedra arrasando 
los sembrados y v i ñ e d n s de muchos pue-
blos de la PeuíusnlH; la que descargó el 
sobado último eu M >rata deJ^lon {Zara-
goza) ha causado laños en aquel viñedo 
por unos cuarenta mil duros. 
Cuu el nombre de hídro-mnlor se ha 
ensayado reciGUtemeute en el canal de la 
Infanta de Barcelona un ingenioso apa-
rato inventado por D. Mariano Fabregas. 
Muévelo única y exulusivatuente la 
corriente natural de las aguas en rios y 
canales y es de un mecanismo por todo 
extremo sencillo. 
Dentro del a^rua, y perpendicular á la 
superfi.-ie, es co'ocada la rueda motora, 
que hace las funciones de una especie 
de turbina vertical, que en el aparato 
tiene un metro de d iámetro , dimensión 
máxima que permite la anchura del ca-
nal. Los radios que la formaa son unas 
paletas helizoidales, cuya forma por el 
choque de la corriente contra la rueda, 
determina un movimiento de rotación, 
que luego por el intermedio de una bie-
la pasa al volante que regulariza y tras-
mite la fuerza desarrollada. 
La máquina ensa} uda está muy lejos 
de ser perfect ; sin embargo, según cál-
culos del inventor, desarrolla una fuerza 
de dos caballos, que podrá convenirse en 
una de cuatro :aa luego como se logre 
en una segunda prueba disminuir los 
rozamientos. 
La idea del hidro molor descubre desde 
luego su i mportancia practica, pues con 
una fuerza perdida se puede alcanzar la 
elevación de aguas para rk r̂o y el mo-
vimiento ue muchos aparatos ú'Ues á la 
agricultura. 
Según dice un periódico extranjero, el 
Observatorio del New York 'Herald, ha 
teleírraftado k Londres que cruzaba por 
el territorio de Nneva Escocia una de-
presión de considerable fuerza, que l le-
vará probablemente la dirección Este 
Noroesfe y que producirá perturbaciones 
atmosféricas en las costas de la Gran 
Bretaña y Francia, entre los dias 17 y 19 
del corriente mes. 
La exportación azuenrera en la Ida dfc 
Cuba habida en la úl t ima semana, ha as-
cendido á 11.891 336 ki lógramos de azú -
car seco, que fueron cotizados al precio 
de 6 75 reales la arroba, y á 11.024.679 
küos de azúcar h ú m a l o , qde se cutiza-
rou á su vez al precio de 4,78 reales. 
t U n pasado el canal de Su^z desde el 
dia 21 has'a el 30 Junio ciento cuaren-
ta y seis buques, importando sus dere-
chos d» tránsi to dos millones quinientos 
mi l francos. El citado mes arroja un 
total de lresc>enlO' cuatro buques, y 
cuatro millunes novecientos diez mi l 
francos. 
Se ha tomado un privilegio de inven-
ción de un procedimiento para r e d u c i r á 
harina los moniatos y pata as de Malaga. 
He squí como se práctica. 
Se loma una cant idadsuí ic ien te dees-
tas patatas, y se la calienia, mejor en 
hornos movibles p«ra obtener un calen-
tado bien por igual . 
Esta primera operación fija el gluten 
que se encuentra cerca de la piel y obli-
ga á ésta á ctarrugarse :antode molien-
da como ''e panificación y t ndurecerse, 
pudiéndose asi separar de la parte co-
mestible de la patata. 
» Puede hacerse como se quiera, pero 
es preferible valerse de unos iustrumen 
tos eí>pi ciales. 
Las patatas, despojadas así de su piel, 
son some'idas de nuevo al ra'or para 
quitarles la humedad que contienen. A 
seguida se majan y se separan las fibras 
longitudinales del bulbo; y las pares fe-
culentas y SHcarin-s pasan A s- r molidas 
Se sala la harina resubante, y ya se la 
puede entonces entregar al comercio. 
En una de las úliirnas sesiones, la cá-
mará sindical de granos y harinas de 
París ha tenido que dar informe sobre 
tres preguntas que se colegirán por las 
tres correspondientes respuestas. 
1. a No tiene ituportaucid que el saco 
del molinero esté marcado con un nom-
bre cualquiera á condición de que vaya 
aquel provisto del plomo que lleve el 
nombre del molinero. 
2. a Es el plomo del molinero y lo que 
constituye la marca, no la indicación 
del nombre en el saco. 
3. " Las harinas llamadas «de consu-
mo», es decir, las vendidas por el mol i -
nero al panadero, ó al comisionista para 
ser revendidas á las tahonas, se entiende 
que son vendidas k devolver el saco, á 
menos que se estipule lo contrario. Las 
harinas denominadas de e specu l ac ión» , 
las nueva marcas, se venden á perder la 
tela. 
El comercio en Francia sabe, pues., 
bien exactamente á que a-eoers-; respec-
to á la procr deocia de las compras de 
harinas y la confianza que tiene en los 
plomos y nada mks. 
Según noticias de Cataluña* el miidiu 
ha atacado algunas de las parras del En-
sanche de Barcelona y varias fincas de 
los pueblos comarcanos, manifesténdose 
de una manera b istante evidente en log 
pámpanos . Por la parte de Papiol, dicha 
enfermedad causa muchos d>iños en las 
v iñas . En el llano del Llobregat se vea 
amarillear á trechos los pámpanos, \Q. 
cual ha puesto en alarma á los vi t icul-
tores. 
Se espera que en lo que queda de año 
se exportará de los Estados Unidos más 
can idad de tr igo y menos de maiz que 
la exportada hasta la fecha. 
Desde hace algunos años se nota en 
Irlanda que va disminuyendo el cultivo 
del tr igo y otros grano -. La disminución 
en el área del cultivo del tr igo se estima 
en 69.000 acres. 
En los días 27, 28, 29 y 30 del corrien-
te se celebrara en Santiago (Galicia), un 
congreso agrícola y de ppsca'iniciado por 
la sociedad que lleva dirho nombre. 
En el consejo de ministros celebrado 
el jueves úl t imo, dió cuenta el de Fo-
mento de su proyecto de creación de la 
Escuela Agrícola en los terrenos d i la 
Moncloa, proyecto que mereció la apro-
aion de sus compañeros . 
En breve se publicará la circular que 
la comisión organizadora del Congreso 
mercantil, va á d i r ig i r á las sociedades 
y los centros mercantiles de provincias 
inv i tándolasáconcur r i rá dicha asamblea 
En uno de los Esfados más ricos y flo. 
recientes de M América esp^ñ da, la Re-
pública Argentina, se tra'a de celebrar 
una Exposición internacional de agri-
cultura, para la cual h; n sido ya incita-
dos los labradores y fabricantes de má-
quinas é instrumentos de labor de casi 
todas las naciones del viejo y del nuevo 
continente. 
Esta importante fiesta de la industria 
pecuaria y agrícola , deberá verificarse 
en Buenos Aires en Abri l ó Maso del 
próximo año de 1886, prometiendo ser 
brillante, á juzgar por el programa y re-
glamento repartidos por la sociedad ru-
ral argentina, iniciadora del cer támeo. 
Lastima grande seria que las luchas 
fratricidas que desbarran á algunas de 
las repiiblicas del Centro y Sur de Amé-
rica, las impidiera acudir al concurso 
con sus productos, malogrando los bue-
nos deseos de la Repdblica ArgeDtina. 
E-paña, de Étidás suertes, debe corres-
ponder á su llamamiento, para demos-
trar que no en balde se habla el idioma 
castellano en aquel apartado país y para 
inaugurar una série de transacciones 
mercantiles, por sus ópimos frutos nece-
sarias para ambas naciones. 
Tanto durante la exposición como des-
pués de ella, se verificarán numerosas 
ferias, en las que podrán ser vendidos lo» 
productos expuestos. 
En los viñedos de Tudela (Navarra) va 
haciendo bastante daño el cuquillo. 
Según comunican de la Cerdaña, la 
l luvia ha sido torrencial estos últimos 
dias, cayendo también piedras del tama-
ño de avellanas. En algunos sitios cayó 
el agua con tanta fuerza y abundHncia 
que t r i turó los trigos y todos los plsn-
tíos de los campos. El mal tiempo fué 
causa de que no se viesen animadas las 
fiestas del Roser, que se celebran en 
Puigcerdá á principios del mes actual. 
La nube de pie ira que hace días des-
ca rgó en Lodose (Navarra), y de cuyo 
sensible accidente dimos cuenta en esta 
sección, alcanzó también con suma fuer-
za al término municipal de Sartaguda, 
CRÓNICA DE VIN08 Y CEREALES 
en el que CBUSÓ pérdidas considerables. 
pe los dos pueDl' s ha ido uoa comi-
gion á Pamplina pidiendo auxilios á la 
diputación de Navarra. 
Con motivo de la aparición de la filo-
xera en las provincias de Orense y Al 
meria. se reuoirá uno de esros dias la 
comi lón central de defensa coutra aque-
lla plaga. 
EL PUERTO DE PASAJES 
En el semestre de Euero á Junio de 
este hño, el movimiento general de im-
poriaciou y exportación en Pasajes seña-
la los siguientes aumentos sobre el mis-
mo periodo semestral del año anterior: 
1894 1S85 
Toneladas. Toneladas 
Enero 12.042 17.011 
Febrero 11.369 14.767 
Marzo 14.588 22.700 
Abril 9.342 18.072 
Mayo 11.692 15.655 
Junio 12.930 2! .291 
Total 71.693 109.496 
resultando en el primer semestre de esre 
año un aumento de 37.533 toneladns, ó 
sea de un 52 por 100 sobre el p n r í u d o se-
mestral norrespundiente del «ño anterior. 
La reeaiidacion por derechos de puer-
to y pervii k'S de la explotación comer-


















T o t a l . . . . 184.795 280.498 
resultando un aumento de 95.703 pe.̂ e 
tas, ó sea de un 52 por 100 también sobre 
los rendimientos del semestre anterior. 
Finalmente, en el ramo de exportHcion 
de vinos, qu»- es el Uama-io h caracferizar 
la especialidad del trófico de Pasajes, el 
crecimieoto en la primera mitad del año 
corrien e supera á toda la progresión .se-
guida por ese ramo especial en los ú l t i -
mos cuatro años . 
1882 1883 1884 1885 
Tonelais. Tonelads. Tonelads. Tonelads. 
Enero 1.945 1.573 3.752 6.069 
Febrero. . . 1.438 2.766 3.387 7.018 
Marzo 1.787 1.4:V7 3.547 8.242 
Abril 1.233 1.793 2.205 9.090 
Mayo 2.131 2.993 3.292 7.094 
Junio 1.074 2.881 2.591 6.047 
T o t a l . . . 9.608 IJ.443 18.774 43.560 
El 83 marc». un aumento de 40 por 100 
sobre ei 82; el 84 un aumen-o de 40 por 
100 sobre el 83; el año actual en su pri-
mer semestre viene marcando un au 
mentó de 132 por 100 en la exportación 
de vinos sobre el primer semestre del año 
anterior. 
Correspondencia MercaotUi 
iSeñor director de la CRÓNICA DB VINOS 
T CBRKALBS: 
VALOllU LA BUENA (Valladolid) 15 de 
Junio. 
Muy señor mió: Tan paralizada est4 
la saca de VÍQMS en e^tas bodegas, que 
hace cerca de quince dias que no vemos 
por aquí ni un solo comprador; por lo 
y por las pocas ventas realizadas en 
el ülr.mo m^s de Junio, se ha pronuncia-
do la baja ofreciéndose el vino clarete á 
16 rs. y el tinto a 17; existiendo de am-
bos unas ocho mil cántaras , de muy bue-
nas cUaes, además de lo necesario al 
consumo local hasta la próxima recolec-
ción. 
Más animación hay á las compras de 
granos, que se venden á los precios s i -
ni-ntes: 
Tri^ro, de 36 á 38 rs. fanega; morcajo, 
ó 32; centeno, a 2J; cebaiia, a Jiüj avena, 
á 15. 
La siega de cetmdtís ha adelantado, y 
su 'e-uitado es algo inejur que mediano 
en cautiUan ^ muy bueno en calidad; 
pues la luadurez na sido excelente. 
La ñoivsceucia del viñedo ha sido bue-
na; ^ero aun asi, la Cosecüa de vino oerá 
coria; pues los hielos de invierno causa-
ron üa-Éan'le düño en el viñedo, y ade-
más el rebujun y la cresa, ñau mermado 
la cosecha. 
Tenemos buen tiempo y una salud 
pública inmejoI-ÍÍble.—J.G.P. 
POlUllilVA (Tarragóiuij 13 du Julio. 
A pes-ar ue que la ñureaceucia de la 
uva se ha etectuadü en las peores coudi-
cioneü por lar> ouuuuuas lluvias y tiempo 
b o r r a n so ) VM-inbie impropio de la es-
tación, hoy podeim s asegurar que la fe-
cunuaoiou ÜO h". sidü desgraciada Como 
se temía y .M muy feliz. 
ái nien auguriim>.» una buena cosecha 
en cai.tKad, pres-agiamos una mala co-
secha en calidad; ñus ñauamos a pnnei-
pioM del mes ae Julio y aún no uemos 
tenido un din de calor; el poco sol que 
percibimos no cállenla ni CuU mucho lo 
que debiera p a r a adelantar el fruto; de 
modo que por poco que persevere este 
Uempw anómalo, sera uiíicii si no impo-
sible que las uvas tornea la tazón com-
pleta e te año . 
JNada puedo decir sobre el mercado de 
vinos, pues ha quedado por compie-.Q 
agotado eate caiüo en la .comarca del 
Priorato, por io t-.u^o en la ac ualldad es 
imposiOie toda trausacciou a no ser que 
se bb leseo negocios para la venidera 
cosecha. 
Ninguna enfermedad grave tenemos 
que lamentar hast* ahora sobre la vid. 
— P . 8. 
C A D A L S O D E L O S VIDlUOá (Madrid) 14 de 
J l i l l u . 
Le e»cribo en primer término para 
d^r e cuenia de uu íuuecto accidriue; 
ayer 13 y eulie tres y cu*iro de la i^rde 
se desencadenó una terrible lempestud, 
descMgind > pie ira siu consideraciou 
por espa-io d^ 20 ti iuutos. 
Los v i ñ e d o s , que por cierto estaban con 
miu-ha m n ' ^ i r i , liHii sufrido s é n a m e n l e 
tanto en este pueblo couio en los "lujedia-
tos; IHS perdiuas las es imán personas i n -
teligenies rti una but-na par ' e . 
Ei vino, desde que subió a los 20 reales 
arr.-ba est. eucaimado, teniendopre.-eute 
que h.n\ en es a población unas 32.000 
arrobas disponibles y hoy se podían coti-
zar a 18 r*. * ieru»s canil ades e n bode-
ga-* de bis mas regulares, en muchas de 
las cuales • xisten 2 000 arrobas de vino 
bueno, buen color y de 15 grados.— 
J . C 
Y E G L A (Murcia) 15 de Julio. 
Las iraos-.co.ones están encalmadas y 
muerto el comercio de este pueblo por 
estar inc nouiicado con Valencia, A l i -
C i U i e y Mtircia a causa de la epidemia 
coierica. tíu lales circunstancias no hay 
cot!z»cion íij y corneute para los gra-
nos; el trigo suoe un dia dos y tres rea-
les por fauega para bajar ai siguiente á 
46 v 48, sucediendo lo propio cou la ce 
bada, cuyo precio más alio es 18 rs. 
Las existencias de vinos se agotaron 
completamente. 
El ace í tese coliza á 31 rs. la arroba y 
todavía se dedica gran p -rte de dicho 
caldo a la elaboración de j abón .—J . A . 
CÜZCülUUTA (dioja) lo de Julio. 
Ha terminado la sietfa de las cebadas, 
oneracion qu^ se ha bei ho de mala ma-
nera por bis muí has lluvias. 
Las viñas están muy frondosas y con 
mucho fruto, pero el sapo sigue ocasio-
nando gran daño en ei cascajo, y los 
fuertes vientos que han reinado han des-
trozado buen número de vasUyos, espe-
cialmente ^n las vides de uva blanca. 
Eu lo* úl t imos días se ha observ»do 
bastante movimiento en esta bodega por 
las muchas par i id ' is de vino que se han 
contratado de 19,50 a 22 rs. la cantara, 
tipos que acu.*au a'za; boy se cotiza co-
rrieutemente de 20 a 22 rs. 
El número de cantaras vendidas en los 
ocho úüimos dias se eieva a 4.800 y solo 
quedan disponibles 198 cuba>{, existen-
cia muy corta teniendo presente que es-
ta bodega suele realiZMr la mayor parte 
de su cosecha en verano y otoño.—J/ . 
S> dt Z. 
ÜRÜÑÜELA (Rioja) 15 de Julio. 
La noebe del cuatro del corriente fué 
una de las mas lúgubres que ha conoci-
üo este pueblo, a consecuencia de la lio 
rrorosa lormeuta que sulnmos; el fuerte 
aguacero que descargó, destruyó a ma-
yor parte de las Cebadas y los sembrados 
de patata, cuyo mbérculo tanto ayuda 
a la ciase jornalera; eu una ex-eusiun de 
dos kilómetros de aucho y seis de largo, 
es muy poco lo que podrá aprovecarse. 
Las viñas osteuiau uu desarrollo y lo 
zanía notables, y si Dios tiene misericor-
dia de nosotros l ibrándonos de la epide 
mía colérica y de malas nubes, teu ire-
mos uu motivo mas para d{»r mil gracias 
al Todopoderoso. A&l sea. 
Las yidi-s mazmlo han padecido bas-
tante en la fccuudaciou de la niebi.a ne-
gra, pero las demás variedades ñau be-
cho la florescencia en regulares coudi-
cioues; si no hay otros coutratiempos, la 
cosecha de vino sera regular eu este 
pueblo. 
td vino para la exportación se cede á 
24 rs. la Cantara (l6,ü4 litros), y solo hay 
disponibles ocho cubas que en j u m o 
contendrán unas 2.OU0 cantaras. 
El trigo esta de 37 a 40 rs. la fanega, 
y la cebada de 20 a 22. 
De aguardiente de orujo tenemos una 
partida de 50 a 52° centesimales, la que 
se ofrece de 24 a 25rs.la cámara .—A. R . 
SAN MARTIN D E VALDEIGLIÍSIAS (Madrid) 
lo de Julio. 
Lasnubesnos tienen consternados, se-
ñor director, el día 13 hubo varias; una 
tan horrorosa que pudo traer la completa 
ruina de es'os vm-d ;S; cayó el no abajo, 
entre pmares, quitando la abundancia 
de piedra, iuí imdad de cogollos ó pun-
tas ue las rami*s de los pinos, llegando á 
blanquear ei piso, Como uu gran nevazo, 
en ¡áautistebau y Vaide^eruo, trayendo 
piedras después de veinticuatro ñoras. 
Uicua uube, siu embargo, alcanzó á 
vanas vinas, haciendu grandes daños,se-
guu me iuformau olguuos dueños de 
eiias; daños de cousi teraciou en otras, y 
aigua daño por el agua y por el aire en 
muebas. 
IVuemos, como el año pasado, la 
p l a g a de ios papafiigos que devoran la 
cosecha, s^guu lo que yo he visto y por 
lo que he oído, salvo las higueras de co-
lor donde no haceu á los higos, en casi 
su totalidad. 
Los grauos siguen a lgún tauto encal-
madas; sin embarc o, Simou de Francis-
co, el botero, ha mandado 500 arribas 
al Norte de tispaña y ei precio sigue a 
18 rs. los I6,ld3 luros. 
Ya que hablo de boteros, diré á Vd 
que dicho señor y Manuel Giménez 
¿ .anco, por la compusicíou ó purifica-
ción en el arreglo de la pez, tienen una 
ue las mejores boter as de lepaba en pe-
llejos de tres a ciuco arrobas; pues aun-
que se eche vino muy deucado eu los 
nuevos pellejos uo toma el ^-usto ñ la pt^z. 
Como sucede en otras boterías; no parece 
tino que sale de uua cuba ó vasija de 
cnsiai. 
Los granos siguen caros, á 48 y 49 rs. 
fanega de t r ig ; ceuteno, de 30 a 33; y 
cebad», de 28 a 29. 
Las operaciones de tr i l la en malas con-
diciones cou tanta lluvia, en cambio, te-
nemos buena s i l u l y co i e l la buen hu-
mor; aquí n » se muere n-idie por ahora 
y podremos i r soportando las otras des-
gracias.—R. M. 
A L B A C E T E 16 de Jul io . 
Se está efectuando en esta localidad la 
recolección de los cereales, cuyos rendi-
mientos son: en cebada muy pequeños, 
pero aunque un poco oscura de color ó 
lomuda, resolta de mucho peso, porque 
la grana se efecMió en muy buenas con-
diciones. Los trigos, candeales y gejas 
han dado un rendimiento regular, algo 
mayor que las cebadas, también de bas-
tante ciase y peso, pero un poco mo-
renos. 
La extracción, teniendo en cuenta las 
circunstancias que nos rodean, está algo 
a n í m a l a y especÍHlm mre de paja, que 
piden grandes cantidades para la línea 
de l^ncia y se cotiza á 1 l i2 rs. arroba 
y tnmbien á 2 rs. 
Los vinos han alcanzado en ésta el 
aventajado precio de 18 y 20 rs. arroba, 
porque siendo completamente nula la 
próxima cosecha, e f^ to de los grandes 
hiflos que ha padecido la vid, los cose-
cheros están retraídos en vender, por 
cuya causa la exportación es ninguna y 
en las únicas operaciones que se hacen, 
los compradores tienen que pagarlo á 
dicho precio por estar destinado al con-
sumo interior. 
Con respecto á la terrible plaga de la 
landos a, si afortunad s fuimos en que 
dejase en purte recoger ías mi-ses, no lo 
somos con respecto a la importante co-
cecha de patatas y hortalizas, pues este 
temido ortóp ero se ha oebaio de tal 
manera en ellas, gue ni siquiera dejará 
un átomo d^ lo que á ellas se refiera. 
Los precios ñ que se realizan las más 
imp .rtnn'es transacciones en ^sta. son: 
faud^-al de peso y clase del año 83, de 
48 á 50 rs. faneca; id . del a ñ o 84, de 43 
á 44; f¿ejas, de 42 á '44. s ^ u n clase y 
n ñ o ; tri^-o duro rubio, á 47; centeno, á 
23 y 24;'cebada, de 18 á 20, según sea 
nueva ó vieja; avena, á 16; vino, á 18 y 
20 rs. arruba; azufran, de 120 á 126 rs. la 
libra. ~ P . M. G. 
MÁLAGA 15 de Jul io . 
Esta plaza ha ofrecido escaáo interés 
en la primera quincena del corriente 
mes, pues tanto los aceites como los gra-
nos han dado poco juego. Todos los años 
por esta época se encalman los negocios, 
pero en el presente la paralización es 
mayor. 
La entrada de aoei'es ha decrecido; 
ayer solo se recibieron 347 corambres 
con 2 300 arrobas, y como es de presu-
mir que la importación uo vuelva á au-
menoir, se nota cierta tendón íia al alza, 
cotizándose en puertas á 31,50 reales la 
arroba y eu bodega á 33,75. 
Es pas^s no se ha hecho nada y los 
precios cont inúan los mismes que apun-
té en mi anterior correspondencia. 
Las ventas de trigos están limitadas al 
consumo local y algunos embarques que 
se hacen para las costas de Levante: el 
t r igo recio superior se paga de 47 á 48 
reales la fanega, ^1 mediano de 45 á 45,50 
y el inferior de 44 a 45; los blanquillos se 
ceden de 43.50 a 44.5i). 
Los precios de las cebadas han subido 
por las medianas noticias que acerca de 
esta cosecha llegan del interior; la del 
país se cotiza de 24 á 25 ' s. la fanega y 
la navegada de 21 a 22 50. 
Las habas maza^anas se detallan de 
33 a 34 y las menudas de 35 k 36. 
Las harinas di.->frutan de activa deman-
da para el consumo y la expor ación; la 
existencia de dicho polvo es bu^na y la 
entrada también; las procedencias de 
CdStilla se cotizan de 16 á 19 rs. la arro-
hn, s- guu la (ríase, y las de Andalucía de 
16 a 17,50.—J5V corresponsal. 
O B A N 0 3 (Navarra) lo de Jul io . 
La venta de vinos en esta localidad ha 
principiado á animarse estos dias, car-
g á n d o s e algunos carros á 14 y 14 1(4 rs. 
los U,77 litros cántaro para los buenos 
vinos; alguna partida de bajo ¿e vende 
entre 12 á 13 rs. cántnro; la mayor parte 
de la existencia que hay en esta locali-
dad, que sera de unos 50.000 cantaros, 
son clases muy selectas y creo se vende-
rán bien por sus buenas condiciones, si 
los propietarios no toman escesivas pre-
tensiones. 
La cosecha de vino pendiente promete 
ser bu^na si aljíun ac<*ideute atmosférico 
no defrauda nuestras esperanzas. 
E' cultivo de cereales en esta vil la es 
insi^uif i íante , pues apenas si se recolec-
tan para el consumo del pueblo; este año 
será una cosecha mediana.—^. O. 
Llamamos la atenoioii <M)l}re ai ananoio r 
los vininUtoref qui* i n f e r í a m o s en la plana co-
rrespondiente, por «er au producto efíoazT 8ÍB 
género alguno de dada oontrs si agrio y deid* 
(ie los vinos, reuniendo la ventaja de que ae 
aso del mismo es oompletamente inofensivo á 
h Kalad. 
J . L. MARIS 
B O R D E A U X ( F r a n c i a ) 
Inform1» á los s e ñ o r e s cosecheros y nego-
ciantes, que admde vino* á la ven a en diofa» 
plaza. 
Para los pormenores nece arios escribir á 
dicho s e ñ o r . 
U T E N S I L I O S D I B O D E G A S _ 
Bombas, m á q u i n a s , ú l i l e s de tonelero, etc. 
H . K E H R i G N 
Calle N. Dame. 45, Burd eos (Francia. ) 
£1 pro pecto de la casa se manda gratis ¿ 
cuantos le pidan. 
Imp. de E L L I B E R A L , A i m u á e o a , 2. 
CRÓNICA. DB VINOS Y CEREALES 
Julius G. Neville y Compañía, or té l chambers, 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : JULIUS G. NEVILLE, PLAZA DE PALACIO, 11, B A R C E L O N A 
D E S P A C H O E N M A D R I D - ' JULIUS G. NEVILLE, PUERTA DEL SOL, 6. 
LiverDOol 
Instalaciones comple-
tas dt- fábricas de a l -
cohol, azúcar, a'midoa y 
chocolate — aquína ia 
para la explotaciíiu de 
minas, raí s, wagones, 
cab es de acero nhacá, v 
cáñamo, bombas etc.-l. 
Turnos ciliadricos, ce pi-
fiadoras y dt-más m^nni-
nas hfrramient s para 
talleres de CODSTUCCÍOD 
y toda clase de m^quiD ^ 
ría para labrar madera. 
Un co represe tante 
de los rfres Dav^y Pae-
m-n y Compañía, Col-
chester — C / O ^ t uctores 
especia istas . e maqui-
nas y calderas de vapor, 
premiados cou ¡.iedalla 
Este desagregador fauciona en Kspaña con el mayor éxi to en m á s de 150 ejemplares, f̂ e emplea para de oro CD las ! xposicio-
triturar el tártaro, el alumbre, el hueso, «as bellottat?, cu,eruos y astas de toro, yeso, carx¡n de piedni y leña, n^s internación, .es de 
cnke, cortezas de todas clases, abouos, patatas, corcho, cuerdas y teias alquitranadcaS, etc., etc—Referen- Lóndres, A m s t e r d a m . 
CiH£ y precios ai pedirlos. Calputa y otras. 
Nuevo testimonio sobre trilhdoras, loeomfoiles, «fe.—«GB^telló de Ampurias, 1.° de Agosto dfi 1884.—Sr. D. JuHws G. Neville, Baroeloría.--Muy señor mío: No puedo 
ménos qun manifestar á V. que la trilladora que se sirvió retnitirrae en cuenplimiento á mi pedido en el mes de Mayo tüUitno, hace un trabajo excelente y més satisfHctorio 
•,;siera mencionar el resulta-
qne posee uua de otra fá-
Firmado, Cayetano Llorens * 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad oe produc-
tos. — Trilladoras c o n 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda c ase de apa-
ratos para la agricultu-
ra.—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
del combustible 
Los env íos se hacen 
directamente de Ing a -
terra ó Alemania á cual-
quier puerto de la pe-
ninsuia. 
Se mandan catá logos 
franco á quitín ios pida. 
E l grabado representa l a m á q u i n a DESAGREGADOR Ó TRITURADOR P R I V I L E G I A D O 
A G U S T I N B A Y 
TALLERES OE CONSTRUCCION DE TONELES, PIPAS, BARRILES, ETC. ETC 
D E CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
Eí»ta r í a s e l e en-
raaes son muy ne» 
oesarios para IOÍ^ 
exhortadores de 
Tino, fabricantes 
é e agoardient" w 
en parti< ular para 
l e s la b r a d o r e s , 
que los utilizan en 
cubo^defennenta-
c i o n ó d e d e n ó s i o , 
oon la ventaja de 
que en po"o local, 
y poco o s e, al-
macenany conser-
van g r n d r s ma-
sas ó e liquides. 
Es ias vas i ja í por 
su solidez y bara-
tura, son e l e m mi-
go mortal del s ti-
najas, y b a n n a 
prueba deelloes la 
3.oeptaoion tan ge-
aBral que han te-
de g r a n d e s d imens iones 
n i d o d e s d e que 
fueron premiadas 
en la E x p o s i c i ó n 
Naeienal v in íco la 
que üe c e l e b r ó en 
Wa rid el a ñ o de 
4877. Desde esta 
fecb» los pedido* 
van en aumento, 
f^br icáudo-e por 
centenares de va -
n a » dinieasiones; 
pero tas m á s acep-
tadas pór regla ge -
ne'ai son las d^ 
2, 000 arrobas en 
adeií»nte, porque 
estas no exreden 
sus precios de reaí 
y medio por ai ro-
ba de cabida. 
Para m á s . datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse á s u c o n s -
tructor. 
L i s t a de l a s c i u d a d e s y p u e b l o s en donde se h a n i n s t a l a d o c n b a s de « s t a . d a s e . 
Al icante .—A Imansa. —A.lmudaina.— A s p e . — A r g u e ñ a . — A l b a i l í . — A l t e a . — A l c a l á dei ' i car .—Bona'es .—Be-
oasau.— Benejama —Beniganin.— Burdeos (Pranc ia ) .—Cádiz .—Cas ta l i a .—Caudete .—Cuatre tou r>. - C o r r a ' r u b i o . — 
G n p i a n a . — C a r r i o n . — a lzada .—Oooen'a in^—Coosue íra ,— Carceten.— Daimiol .—Elda. — G r a n a . — G e t f e . — G i -
j o n a . — J o r q u e r a . — J á l i v a . — L a Puebla.—Madr d . — M o t n l . — M o g u e r . — M o n ó v a r . — M o r a . — M a l a g o n , — adriguer^s.— 
Mentaberner.—Muro.—Murcia —Moldleja —Novelda.—Ontl.—Pinoso,—Pozue'o de Cdlatr^va.—PUCL. . del '"uque. 
—Puebla de don Fadrique.—Pu-bla de Amoradiel .—Palma ( B a l e a r e s ) . — P e n á g u i l a , —Sevi l la .—S^x.—h- '¡«pola.— 
Santacruz.—Soo u é l l a m o s . — T a r a z o n a . — T o r a e l i o s o . — T o b a r r a . - T o b o s o . — V a d e p e ñ ^ s . - Valdegantta.—Villen-.—Vi-
l lanuev» de A l c a r d e l e . — V i l l a g a r c í a . — V i l l a l g o r d o . — V i g o . — Villafranqueza. — V a l d e m o r i l l o . — V i l l a c a ñ a s . - Y e c l a . — 
Yepes.—Zafra. 
NI O I O I U M . IMI M I L D E W 
iu i ' iüjdios, tu arafiuel ' j . . m fiuriuigas. Onütra el o> el mineral oe A p t w x -
fatizaoo. es (te re.»ui aJos seguros garantido.- por milla-es de ate .'tac i une» 
B^pafioias y Francesas, r e u n i d j » en una libreta que se mandará contra un 
sollo de 15 c é n t i m u s de pe-eta 
No se cunte tará á n ngu iu carta qun no contenga dicho valor. 
Se i i ew- i tan r^pr sentantes a c t i v s con referpncias. 
E u g e n i o A n g l á s . B a l i n e s , 6 . B a r c e l o n a , 
ü i o s v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admiraDlo tíiptjcíüco qu« hao« desaparecer COBD-
pietamente el agrio y acido de los vino» blancos y tintos; así COBIO las diíe-
reoies üplicd^tunes que tk-ue para ia viti y viniouitura. » 
Pedir prospecto*, enviando sello para su r e m i í i o n , á D. Manuel del Ce-
ro.—Caíl« Mayor, mira. i 5 , Ma <rid. 
l í T l ^ F Í Z D E H E R E DIA 
M á p m a s agr ícolas ,^? meólas é ináüstriales 
:;^;sí:¿ji:: e& ÜIICDIÔ  .../.ra bodegas j almacenes de vifit» 
Limco sub-agente para la provincia de Logroño de las ¿a -
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S^G A D O R * ' E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra Kíspaña, y preferulu a las extra-ojeras por su escremada 
sencillez, lig-ercza y solidez. 
B L D A D O R A . La de mayor aceptación en el país . 
C O R T A - P A J A S . Instrumento práctico para abreviar la 
t r i l la . 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
Elizaide y a a ~ Burgos. 
T D I I I A H O D A C á man0'fuerza 
I P i l L _ L _ M L J v J r i M O animal ó vapor 
• • ¡ « • a d o r a s de P a s t o , A l a l a e á t c s , d e s g r a n a d o r a s d e m a í z , 
P r e n s a s p a r a v i n o y todas máquinas para 
A G R I C U L T U R A Y V I N I C U L T U R A 
fabrican 
Ph. Mayfarth, & C.'1 
FRA.NCOPORTE S/MBNO 
(Alemania) y VIENNA 
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JuA S I N P A t \ 
beldiéor i y acribadora 
L A R E I N A 
ha sido tuodifícada de tal modo 
que merece el dictado b i u P a r 
que empiezH oáte anuncio. 
l'ara satiálacer los deseos de los 
grande» IdLradores liemos cons-
Iruiilo este a ñ o dos tamaños tna-
yoreti que el de costumbre, los 
cuales pueden ser movido- a raa-
i'ó ó con motor de sangre ó de 
vapor. 
Los pedidos á A G U S T I N E Y -
UIKS deposito de maquinas agrí-
colas. Aceta de Recoletos, n." S« 
Valladolid. 
G A N G A 
A dos leguas de L o g r o ñ o , - ntre Fuenma vor y Nalda, y por no poder aten-
der a ella, se vende una buena hacienda compue-la de lincas urbanas; en 
é s t a s , dos bodegas c*.n su correspondiente velezo y prensa de uva, donde 
acuden a prensar los mayores coscfcheros del pueblo. Tiene, ademas, tierra» 
blancas, v iñas , olivos, excelentes arboles fruta es, ganado lanar para abono» 
y mular para labores del cunpo con todos los ül i les necesarios. 
Sus c a l ó o s y frutos han s i d o premiados en difcrenies exposiciones nacio-
nales y extranjeras, y hasta la fecha tiene casa abonada para la exportación 
de sus caldos. 
Informaran en la adminis trac ión de El Semanario Riojano, San Blas, 6. 
terrero. Logroño , y en lasolicinas de la CRÓNICA, DB VINOS Y CHREAI-KS, p i a « 
de Oriente, 7, segundo, Aladnd. 
